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DEL
MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este «Diario ) tienen carácter preceptivo.
TJ M Et. 3E C20
MINISTERIO DE ESTADO.—Beclaración entre Espa'ña y Suecia relativa
a la denuncia de la última a les beneficios del régimen de Capitula
ciones en la zona española del imperio de Marruecos.
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL—Resuelve instancias del Cap. de F. D. A.
de Golf y al íd. de C. D. A. Gascón.—Excedencia al Cap. D. M. Mora
les y destino al Id. D. A. García (reproducida).—Ascenso de un con
tramaestre.--Resuelve instancia de un íd.—Sobre determinación de
las fuuciones que incumbe a este Ministerio en casos de inutilidad
de
marinería y tropa. —Destino a dos soldados.—Aclara la de 23 octu
bre de 1912, sobre pago de abonarés.—Condecoraciones de San Her_
menegildo al personal que expresa.—Recuerda no se admitan docu
mentos sin que hayan reintegrado el timbre correspondiente.—
Aprueba estados de ejercicios de tiro al blanco.—Id. acka de recono
cimienio de estopines del «Cataluña».—Sobre desbarate de cartu
chos en la Carraca.— Sobre adquisición de efectos para componer
fusiles en la Carraca.— Aprueba remisión a Cádiz de muestras de
pólvora.—Id. acta de reconocimiento y pruebas de ¡os artificios de
fuego del «Carlos V».—Concede crédito para estación de desembarco
del (Alfonso XIII».—Aprueba aumento al cargo del maestro del taller
Sección Oficial
MINISTERIO DE ESTADO
DECLARACIÓYr ENTRE ESPAÑA Y SUECIA RE,LATIVA A LA
DENUNCIA DE LA 11 ',TIMA A LOS BENEFICIOS DEL 1111,01-
MEN DE CAPITULACIONES EN LA ZONA ESPAÑOLA.
Los infrascriptos, debidamente autorizados por sus Go
biernos respectivos, hacen, de común acuerdo, la siguien
te declaración:
El Gobierno de Suecia renuncia a reclamar para sus
Cónsules, sus súbditos y sus establecimientos en la zona
española del Imperio Jerifiano todos los derechos y pri
vilegios nacidos del régimen de capitulaciones, tomando
en consideración las garantías de igualdad jurídica ofreci
das a los extranjeros por los Tribunales españoles del
Protectorado.
Los tratados y convenios de toda clase en vigor entre
de electricidad y torpedos de la Carraca.—Dispone remitan datos del
valor de las banderas reemplazadas a los buques.---Aprueba altera
ciones en los cargos del ‹Osado».—Id. pliego de condiciones para
la
subasta de general consumo para la Carraca.
CONSTRUCCIONES DE ARTILLERIA.——Dispone adquisición de gra
nadas(reproducida).
SERVICIOS AUXILIARES.—Baja del auxiliar 2." D. 1. Fernández.--Li
cencia al íd. 3." D. C. Porta y escribiente de 2. D. A. Leyra.— Deses
tima petición del delineador D. A. Sánchez.—Niega indulto a M. Mar
tin.
NAVEGACIÓN Y PESCA MARÍTiMA.—Desestima instancia de D. E. La
borde.
SERVICIOS SANITARIOS.—Aprueba Memoria del apostadero de Cádlz.
—Licencia al médico D. A. Cano.—Nombra segundos farmacétsticos
de la Armada.—Dispone remisión de ejemplares de las instrucciones
para buques que no lleven médico ni practicante.
Circulares y disposiciones.
NAVEGACION Y PESCA MARITIMA.—Sobre colocación de obreros es
pañoles en las almadrabas.
Rectificación.
Anuncio de subasta.
España y Suecia se extienden de Oen() derecho, salvo
cláusula en contrario, a la zona española del Imperio ele
rifiano.
La presente declaración entrará en vigor inmediata
mente desputs de su firma.
Hecho por duplicado en 'Ntockhohno a ,) de mayo Ck
1915.—E1 Duque de Amatfl.—R. Wallenberg.
(De la Gaceta del 8 actual
REALES ÓRDENES
Estado Mayor central
Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: En virtud de instancia elevada por
el capitán de fragata D. Antonio de Goili y Sol, Su
Majestad el Rey (g. D. g.), de conformidad con lo
informado por el Estado Mayor central, ha tenido
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a bien conceder a dicho jefe dos meses de licencia
rcglamentaria para Madrid y 'Jerez de la Frontera,
peribiendo sus haberes por la Habilitación general
de este Ministerio.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 7 de mayo de 1915.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado NIayor central.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina en
la Corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la solicitud elevada
por el capitán de corbeta D. Antonio Gascón, en
súplica de que se le conceda mando de buque de su
clase, S. M. el Rey (g. D. g.) se ha servido disponer
se manifieste al recurrente que el no haberle con
cedido Mando de buque, ha obedecido a considera
consideraciones en bien del servicio que en nada
se relacionan con la idoneidad profesional ni con la
conceptuación que merece el jefe de referencia.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 3 de mayo de 1915.
MIRANDA
Sr: Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Cuerpo de Infantería de Marina
Padecido un error de copia en las cuartillas originales de la
siguiente real orden, publicada en el DIARIO OFICIAL núme
ro 101, se reproluce debidamente rectificada.
Excmo. Sr.: Cumpliendo en 16 del afitual el tiem
po reglamentario en el destino de ayudante de
guardias del arsenal de la Carraca el capitán de
Infantería de Marina (E. R. D D. Manuel Morales
Hombre, S. M. el Rey (q. D. g.'. ha tenido a bien dis
poner que dicho capitán cese en el referido destino
y quede en la situación de excedencia forzosa, afec
to para el percibo de haberes al apostadero de
Cádiz.
Es asimismo la voluntad de S. M., quo el capitán
del mismo Cuerpo (E. R.) D. Antonio García de los
Reyes, cese en la situación de excedencia y pase a
ocupar el destino que deja vacante el capitán Mo
rales Hombre.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo (ligo a V. E. para su conoci
miento y efectos.---Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 4 de mayo de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz y Ferro'.
Señores
Cuerpo de Contramaestre3
Excmo. Sr.: Para cubrir la vacante producida en
el cuerpo de Contramaestres de la Armada por ha
ber sido retirado del servicio el primero D. Juan
Leira Pardo, S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido a
bien promover a su inmediato empleo, con antigüe
dad del día 2 del presente mes de mayo, al segundo
don Donato Hodríguez Barja, que es el primero en
su escala declarado apto para el ascenso, siendo
asignado a la Sección del apostadero de Ferro'.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 7 de mayo de 1915.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia del se
gundo contramaestre de la Armada, Jesús Faraldo
García, en la que solicita una bonificación a su
sueldo por los elevados precios de los artículos de
primera necesidad en los puertos de la costa de
Africa, s. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo informado por la Intendencia general de este
Ministerio, ha tenido a bien disponer se manifieste
al interesado que con arreglo a lo ‘preceptuado en
el real decreto vigente de 14 de junio de 1911, de
jado en suspenso por la real orden de 18 de abril
de 1912, tiene derecho al percibo del 50 por 100 de
bonificación a su sueldo; pero como sólo son obli
gaciones exigibles del Estado las consignadas en la
ley de Presupuestos o en otra especial, no es posi
ble acceder a lo que solicita el recurrente, ínterin
no se perfeccione su derecho con la consignación
en presupuesto de ese crédito, para el abono al nu
meroso personal de Marina que se encuentre en su
caso, del goce de que se trata.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 7 de mayo de 1915.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Marinería y tropa (inútiles)
Excmo. Sr.: Conviniendo determinar de una ma
nera general y en la forma legal quo corresponda,
las funciones que incumbe ejercer a este Ministerio
y a las autoridades que de él dependen, en los ca
sos de inutilidad de marinería y tropa, en relación
con las atribuciones que al Consejo Supremo de
Guerra y Marina confiere la ley de 13 de enero de
1904, S. NI. el Rey (q. u. g.) se ha servido disponer
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que por el Estado Mayor central se inicie, con tal
fin, el oportuno expediente.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E muchos años.
Madrid 7 de mayo do 1915.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
h=.
Infantería de Marina (tropa)
Excmo. Sr.: Habiendo pasado a prestar sus ser
vicios al regimiento Expedicionario do Infantería
de Marina, como acogido al real decreto de indulto
de 29 de abril de 1914, los soldados del tercer re
gimiento del indicado Cuerpo, Juan TeixidóCaere
ras y José Arnal Pallarés, S. M. el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien disponer que los soldados del primer
batallón del regimiento Expedicionario, Ernesto
Navarro Hernández y Manuel del Gallo Abello,
pasen a prestar sus servicios al repetido tercer
regimiento.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 7 de mayo de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central
José Pida 1.
Sr. Inspector general de tnfantería de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero do Car
tagena.
Sr. Coronel Jefe del regimiento Expedicionario.
Señores.-....
Infanteria de Marina (contabilidad)
Excmo. Sr,: En aclaración a la real orden de 23 de
octubre de 1912 que manifiesta se satisfagan única
mente por la Caja central los abonarés que en ella se
presenten para su cobro, por los mismos interesa
dos, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
se entienda por los mismos interesados toda so
licitud autorizada por ellos y remitida por conduc
to oficial sin intermediarios, y que se proceda a su
abono, con la cantidad asignada a dicha caja para
tal atención, después de llenados los requisitos co
rrespondientes y de conformidad con los batallo
nes a que estén asignados los antiguos Cuadros que
expidieron dichos documentos.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 6 de mayo de 1915.
El AlmiranteJefe del Estado Mayor central,
JoséPidal.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Orden de San Hermenegildo
Circular.—En real orden de 28 de abril próximo
pasado, expedida por el Ministerio de la Guerra,
de conformidad con lo acordado por el Consejo Su
premo de Guerra y Marina, se pai ticipa a este Mi
nisterio haber sido incluídos en la escala de aspi
rantes a pensión de placa de la Real y Militar Orden
de San Hermenegildo, los caball3ros de la expre
sada Orden, del Cuerpo General do la Armada que
en la siguiente relación se expresan.
Lo que de la propia real orden, comunicada por
el Sr. Ministro de Marina, lo digo a V. E. para su
conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos años. Madrid 6 de mayo de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pida1.
Señores
Rebullo.* que se cita.
CATEGORIAS
Placa
Id.
Id.
EMPLEOS
Capitán de navío
Otro
Otro
NOMBRES
D. José González Quintero.
Augusto Durán y de Cottes.
» Pablo Marina y Bringa.s.
Timbre del Estado
Circular .—Excmo. Sr.: La frecuencia con que
suele prescindirse en las oficinas de Marina del
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 219 de
la ley de 1.° de enero de 1906, admitiendo escritos
sin los requisitos que sobre el reintegro del timbre
correspondiente exige el mencionado artículo, oca
sionando entorpecimientos que, a veces, detienen la
tramitación de los expedientes de carácter urgente,
ANTIGÜEDAD
DIA
9
30
27
MES ARO
mayo
septiembre
noviembre
1914
1914
1914
que las autoridades ycentros respectivos no pueden
evitar sin lesionar los intereses del Tesoro y sin
incurrir en las consiguientes responsabilidades,
obligan en este Ministerio a recordar a los Jefes de
todas las dependencias del ramo el más exacto
cumplimiento de los preceptos de la ley del Timbre
citada, no admitiendo en las oficinas reclamación
alguna sin el reintegro correspondiente.
De real orden,comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su noticia y fines
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indicados. Dios guarde a V. E. muchos años —
Madrid 6 de mayo de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Piclal.
Señores
7, •
Ejercicios de tiro al blanco
Excmo. Sr.: Vista la carta núm. 592, de 27 de
abril último, del Comandante gentral del apostade
ro de Cádiz, remitiendo estados de ejercicios de
tiro al blanco con cañón y fusil, verificados por la
dotación de la Estación torpedista del mencio
nado apostadero, y encontrándose ajustados a las
disposiciones vigentes, S. M. el Rey (q. D. g ), de
conformidad con lo informado por la 2•' Sección
(Material) del Estado Mayor central, ha tenido a
bien aprobarlos y disponer sea reconocida en el ar
senal de la Carraca la cartuchería de cañón, caso
de no haberse efectuado ya.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos lfíos. Ma
drid 4 de mayo de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. General Jefe de la 2.1 Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
.-•-•••••■•■2105 z•r•-■.■
Excmo. Sr.: Vista la carta núm. 570, de 23 de abril
Próximo pasado, del Comandante general del apos
tadero de Cádiz remitiendo estado de ejereicics do
tiro al blanco con ametralladora de 25 mm. < Nor
cienfelt», verificados por la dotación del torpedero
número 45, y encontrándose ajustado a las disposi
ciones vigentes, S. NI. el Rey (q. D. g.), de confor
midad con lo informado por la 2.* Sección (Mate
rial) del Estado Mayor central, ha tenido a bien
abrobarlo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
do Marina, lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
—Madrid 3 de mayo de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. General Jefe de la 2.* Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Excmo. Sr.: Vista la carta número 566, de 22 de
abril próximo pasado, del Comandante general del
apostadero de Cádiz, remitiendo estado de ejerci
cios de tiro al blanco con cañón, verificados por la
dotación del torpedero núm. 42, y encontrándose
ajustado a las disposiciones vigentes, S. M. el Rey
(g. D. g.), de conformidad con lo informado por la
•
r•••••■■•■•■■••••••
2.* Sección (Material) del Estado Mayor central, ha
tenido a bien aprobarlo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de,
Marina, lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 3 de mayo de 1915.
El Almirante Jefedel Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. General Jefe de la 2•" Sección (Material) del
Mayor Estado central.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Excmo. Sr.: Vista la carta núm. 629, de 28 de
abril último, del Comandante general de la escua
dra de instrucción, remitiendo estado de ejercicios
de tiro al blanco con fusil verificados por la dota
ción del crucero Cataluña, y encontrándose ajus
tado a las disposiciones vigentes, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de conformidad con lo informado
por la 2.11 Sección (Material) del Estado' Mayor cen
tral, ha tenido a bien aprobarlo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 7 de mayo de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. General Jefe de la 2. Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Material de artilleria
Excmo. Sr.: Vista la carta número 628, de 22 abril
último, del Comandante general de la escuadra de
instrucción, remitiendo acta de reconocimiento de
los estopines existentes a bordo del crucero Cata
luña, y encontrándose ajustada a las disposiciones
vigentes, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la 2.' Sección (Material) del
Estado Mayor central, ha tenido a bien aprobarla.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos..—Dios guarde a V. E. muchosaño.—Madrid4 de mayo de 1915.
El Almirante Jefedel Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. General Jefe de la 2.' Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Excmo. Sr.: Vista la carta oficial número 164,
fecha 21 de abril próximo pasado, de la Jefatura
del arsenal de la Carraca, proponiendo el desbarate
de unos cartuchos cargados con bote de metralla
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quo tiene almacenados en polvorines, cuya relación
acompaña; teniendo en cuenta lo dispuesto en real
orden de 29 de marzo último (D. 0. núm. 74),
s. M. el Rey (q. D. g ), de conformidad con lo in
formado por la 2. Sección (Material) del Estado
Mayor central, se ha servido disponer el desbarate
de los relacionados para aprovechamiento de sus
pólvoras y casquillos; pero de los que los buques
no necesiten, cuya pólvora y casquillos se encuen
tren en idéntico caso a los anteriores, deberá remi
tirse relaciones sucesivas para la resolución que
aconsejen, en cada caso, las necesidades del ser
vicio.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid
3 de mayo de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
JoséRicial.
Sr. General Jefe de la 2.ft Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
Excmo. Sr.: Vista la carta oficial número 137, de
8 de abril del corriente año, del Presidente de la
corriente año, del Presidente de la Junta de gobier-,
no del arsenal de la Carraca, acompañada de copia
de acuerdo número 4 de dicha Corporación, y rela
ciones expresivas de efectos necesarios para la com
posición de fusiles «Maüsser,>, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de conformidad con lo informado por
la 2.' Sección (Material) del Estado Mayor central,
se ha servicio disponer:
1." Que se intereso del Ministerio de la Guerra
ordene lo conveniente al Parque Regional ('le Se
villa y Fábrica de Artillería de Oviedo, respec
tivamente, para la remisión al arsenal de la Carra
ca, de los efectos que se reseñan a continuación; y
2." Quo el importe de este material, ascendente
a doscientas seis pesetas con sesenta y siete céntimos
(206,67 ptas.), se abone con cargo al respectivo con
cepto, capítulo V', artículo único del vigente pre
supuesto, donde queda reservado este credito.
Material que se cita.
Efectos a adquirir del Parque Regional de Sevilla.
Pesetas •
Tres baquetas con sus tornillos y pasadores a 0,55 . 1,65
seis expulsores a 0,10 . . . e . . • • • • • 0,60
Seis cajas a 7,20. . . .• . . . . . . . . . .43,2C'
Seis guardamanos a 1,35 . . . . . . . . ; . 8,10
Siete correderas del alza (sin modificar) a 0,60 . . 4,20Trescientos cuarenta y ocho dientes de corredera .
(sin modificar) a 0,24 . . . . . . . . . . . 83,52
TOTAL. . • • e
. 141,27
Efectos a adquirir de la Fábrica de Artillería de Oviedo.
Cuatrocientos treinta y seis dientes de correde
ra a 0,15. • • • • • • • • • . . 65,40
TOTAL.
. • • 5 e . .65,45
Suman las dos partidas. . e . 206,67
MIIIII•11■11~11111
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 15 de mayo de 1915.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe dcl Estado Mayor central.
Sr. General Jefe de la 2•' Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Presidente de la Junta de gobierno del arse
nal de la Carraca.
--"•••••'•"`"-~1=1•■•••---•"------
Excmo. Sr.: Como resultado de escrito oficial
núm. 162, de 21 de abril próximo pasado, del Jefe
Inspector de Artillería de la Armada en la fábrica
de Galdácano (Vizcaya), en el que manifiesta se ha
remitido a la consignación del Comandante general
del apostadero de Cádiz las muestras de pólvora
C. S. P.2 y demás elementos de carga (saquetes,
portacebos y pólvora R. F. G.2), necesarios para
las pruebas balísticas del lote de 15.000 kgs. de
pólvora para cañón de 101,6 mm. Vickers, a que se
refiere la real orden de 7 de abril antes citada, por
cuenta y riesgo de la Sociedad Unión Española de
Explosivos», sin aguardar la terminación (.e las
pruebas de laboratorio, S. M. el Rey (q. D. g.), de
conformidad con lo informado por la 2.' Sección
(Material) del Estado Mayor central, ha tenido a
bien disponer:
1.0 Se apruebo la remisión del expre3ado ma
terial; y
2." Que se recomiendo al referido Inspector
realice lo antes posible las indicadas pruebas de
laboratorio, dando cuenta de su resultado a esto
Ministerio inmediatamente de haberlas efectuado.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento v efoc
•
tos.—Dios guarde a V. E. muchos años.T---Madrid
7 de mayo de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. General Jefe de la 2.3' Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Jefe Inspector de Marina en Galdácano.
Excmo. Sr.: Vista la carta núm. 684, de 3 del ac
tual, del Comandante general de la escuadra de
instrucción, remitiendo acta duplicada del resultado
de las pruebas verificadas con los artificios de fue
go del crucero Carlos V, y encontrándose ajustada
a las disposiciones vigentes, S. M. el Rey (g. D. g.),
de conformidad con lo informado por la 2." Sección
(Nlate;ial) del Estado Mayor central, ha tenido a
bien aprobarla.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
do Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
•
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efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 8 de mayo de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. General Jefe de la 25' Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
CAP
Material radiotelegráfico
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de confor
midad con el Estado Mayor central, ha tenido a
bien disponer se adquiera una estación radiotele
gráfica de desembarco para el acorazado Alfon
so XIII, aprobando la proposición presentada poi.
la Compañía Nacional de Telegrafía sin Hilos, en
su carta de 22 de marzo del ario actual, y aclara
ciones a la misma de 29 de abril, para suministrar
una estación Marconi portátil, tipo C-2, do 0,5 ki
lovatios con sus especificaciones, por el precio de
veinticuatro mil novecientas noventa y nueve pese
tas (24.999 ptas.), bajo las condiciones siguientes:
a) La Compañía Nacional de Telegrafía sin Hi
los entregará en Ferrol a 11 Comisión inspectora
del arsenal, una estación radiotelegráfica, portátil,
de 0,5 kilovatios, tipo C-2, del sistema Marconi, de
chispa musical, con su alcance garantizado de 80
kilómetros durante el día y sobre terreno normal,
es decir, sin la interposición de grandes montañas.
b) Por el precio de veinticuatro mil novecientas
noventa y nuevepesetas, la Compañía Nacional de
Telegrafía sin Hilos se compromete a entregar la
estación probada, siendo de su cuenta todos los
gastos, como derechos de Aduanas, transportes,
embalajes, etc., etc., así como los que se originen
en las pruebas.
c) Las pruebas de alcance se harán situando la
estación en un punto de la costa para que comu
nique con un buque que navegue alejándose de
ella, o bien, se colocará la estación portátil en un
punto del interior a distancia de 80 kilómetros so
bt e terreno normal, de un buque fondeado o de una
estación costera.
d) La Compañía suministrará los aparatos de
medida necesarios para comprobar las caracterís
ticas de la estación.
e) La Compañía tendrá derecho a percibir el
setenta y cinco pnr ciento del precio señalado, una
vez terminadas satisfactoriamente las pruebas, y
el veinticinco por ciento restante al terminar el pla
zo de garantía.
f) Durante el plazo de garantía, que será de tres
meses, la Compañía se compromete a remediar to
das las averías que se originen por defectos en el
material y mano de obra o en el proyecto general
de la estación, reemplazando las piezas o partes de
Ja estación que resulten averiac1a?. o defectuosas,
por otras nuevas, a satisfacción del personal res
ponsable de su manejo.
y) Para el pago de esta estación se concede un
crédito de veinticuatro mil novecientas noventa y
nueve pesetas (24.999 ptas.), con cargo al capítulo
14, artículo 1.", concepto 2." de la ley de Presu
puestos vigente.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y demás fines.—Dios guarde a V. E. muchos años.
—Madrid 6 de mayo de 1915.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Intenclinte general de Marina.
Sr. Presielonte de la Comisión inspectora del ar
senal de Ferrol.
Material y pertrechos navales
Excmo. Sr : Enterado de la comunicación nú
mero 174, de 29 de abril último, con la que el Ge
neral Jefe del arsenal de la Carraca remite relación
de herramental existente en el almacén general sin
atención determidada, y que en atención a lo soli
citado por el Jefe del ramo de Armamentos, ha dis
puesto se aumente a cargo del maestro del taller de
electricidad y torpedos, S. M. el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bieni aprobar dicha disposición.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro do
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. mu
chos años. Madrid 6 de mayo de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. General Jefe de la 2." Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
Ille!acion de referencia.
Una plataforma para hacer ruedas dentadas.
Una máquina circular para aserrar madera de
0,65.X 0,55 y 0,90 metros de altura.
14=b•
Excmo. Sr.: Con el fin de reintegrar a los fondos
económicos de lop barcos las cantidades empleadqs
en el reemplazo de banderas, insignias y distintivos
a que dió lugar el real decreto de 18 de febrero del
año próximo pasado, S. M. el Rey (q. D. g.) ha te
nido a bien disponer que por los arsenales se seña
le el precio tipo de las nuevas insignias, distintivos
y banderas repetidoras, calculado teniendo en
mienta en cada uno el valor de material y jornales,
y con arreglo al resultado, abonar a los buques e!
gasto efectuado por sus fondos económicos al con
feccionar por cuenta de los mismos las banderas
mencionadas, o sea que abone por ellas lo que hu
bieran costado si el arsenal las hubiese confeccio
nado, sin tener en cuenta gastos generales.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro do
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Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos consiguientes.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 7 do mayo de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
JOSÓ Pidal.
Sr. General Jefe de 11 2. Sección (Material) del
Estado Alayor central.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación del
General Jefe del arsenal de Cartagena, de 23 de
abril último, con la que remito relaciones de las mo
dificacjones hechas en los cargos del contratorpe
dero Osado, pertenecientes al maquinista mayor,
oficial-electricista yobrero torpedista electricista, en
cumplimiento de lo que preceptaa la real orden de
23 de febrero del año actual (D. 0. núm. 48, p.ági
na 337), S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
a proba 1.1 a s
De real orden, comunicada por el Sr Ministro
ície Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 4 de mayo de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pida1.
Sr. General Jefe de la 2." Sección (Material) del
Estado Mayor central,
Sr. General Jefe del arsenal de Cartagena.
CARGO QUE SE FORMA AL OFICIAL ELECTRICISTA
Alumbrado eléctrico.
Una máquina dinamo sistema Siemens, con todos sus
accesorios, y capaz de alimentar el alumbrado del buque.Un proyector eléctrico.
Un cuadro de conmutadores.
Seis ventiladores mecánicos eléctricos instalados en
las cámaras.
Un galvanómetro de bote.
Material instalado.
Una lámpara colgante con derensa de latón en el com
partimiento de caja de cadena.
Cuatro lámparas fijas con globos semi-esféricos, condefensas de latón en el alojamiento de-marinería.
Cuatro lámparas fijas en el alojamiento de fogoneros.
Dos ídem portátiles con defensas de latón en los paño
les de pólvora.
Una ídem fija con íd. de íd. en la cocina.
Una ídem portátil con íd. de íd. en la cocina a pañoles.
Una ídem fija sin íd. en la cámara de la dinamo.
Dosídem en la camareta de clases, con defensas de latón.
Una ídem portátil con defensa de latón en el pañol de íd.
Dos ídem fijas con íd. de íd. en el alojamiento de ma
quinistas.
Dos ídem en la cámara- del Comandante.
Una íd. portátil con defensa de latón en la íd. del 2.' íd.
Una ídem: fija con íd. de íd. en el camarote del Coman
dante.
Una ídem portátil con íd. de íd. de la cámara del Co
mandante al pañol.
Una ídem íd. con id. de íd. en el cuarto de barios del
Comandante.
Una ídem íd. con íd. de íd. en la cámara de oficiales.
Una ídem fija con íd. de íd. en el camarote del 2.° Co
mandante.
Dos ídem íd. con íd. de íd. en el camarote de oficiales.
Uná ídem íd. con íd. de íd. do la cámara de oficiales al
pañol.
Una ídem íd. con íd. de íd. en la despensa.
Una ídem íd. con íd. de íd. en el cuarto de baños de
oficiales.
Una ídem portátil en la torre de combate.
Una ídom fija con globo semi-esférico en el jardín de
babor.
Una ídem íd. con íd. íd. en el íd. do estribor.
Una ídem portátil en la esplanada del cañón de proa.
Una ídem portátil con defensas de latón en la esplana
da de popa.
Una ídem íd. con íd. de íd. a la entrada del pañol de la
tripulación y contramaestres.
Cuatro idem fijas con íd. de íd. en la cámara de calderas
de proa.
Dos ídem portátiles con íd. de íd. en la íd. de íd.
Diez ídem fijas con íd. de íd. en la cámara de maqui
nistas.'
Dos ídem colgantes con íd. de íd. en la íd.
Dos ídem portátiles con íd. de íd. en la íd.
Cuatro ídem fijas con íd. de íd. en la cámara de calde
ras de popa.
Dos ídem portátiles con íd. do íd. en la expresada:cá
mara.
Una ídem íd. con íd. de íd. para el pañol de granadas.
Treinta y siete conmutadores metálicos.
Doscientos noventa y cinco metros cable de 6 mm. de
sección.
Cargo que s:e. formula al obrero torpedista electricista.
Un aparato industrial para medidas de aislamiento con
lectura directa.
Un nivel de burbuja .de aire en caja de latón.
Un aparato de virar tubos.
Un indicador de polos.
Una plomada.
Un calibrador Palmar.
Dos alicates de corte, planos.
Un ídem íd. íd.
Una llave de gatillo para tubos.
Una tenaza de gas.
Un alicate para hilo telegráfico.
Una tenaza de corte para línea.
Dos alicates planos paralelos.
Un berbiquí articulado.
Un ídem recto.
Un martillo de puño de acero.
Un ídem montador de íd.
Cuatro destornilladores surtidos.
Una escuadra de metal.
Un serrucho para metales.
Tres formones surtidos.
Dos escoplos surtidos.
Una tijera para latón.
Seis barrenas surtidas.
Cuatro barrenas salomónicas surtidas.
Una cinta de medir de 10 metros.
Un doble decímetro.
Un compás de puntas.
Un ídem para gruesos.
Un tablero mandil para colocación de herramientas.
Una terraja hasta 20 mm.
Una ídem de punto fijo (relojero).
Dos escareadoressurtidos.
Un aparato para estirar cables.
Dos tornillos de mano surtidos.
Un ídem de íd. (relojero).
Una pinza de íd. íd.
Un tornillo paralelo.
Dos soldadores ordinarios.
Un ídem tipo.
Una lámpara de alcohol para soldar.
Una ídem do bencina para íd.
Doce limas surtidas de 200 mm. para abajoUn alicate plano ordinario.
Un ídem de punta.
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Un serrucho limandel, con seis hojas.
Una sierra de pelo, chica.
Un taladro de Arquímedes.
Una llave inglesa.
Doce mangos surtidos para todas las herramientas.
Una tijera de acero.
Una terraja hasta 10 mm. paso francés.
Dos navajasmodelo especial (Eclisson», para montador,
provistas de escareador para los alambres aislados, saca
tapones de madera y un pulimentador.
Contabilidad
Excmo. Sr.: Examinados los pliegos de condi
ciones para la subasta de materiales y efectos de
general consumo que puedan necesiarse en el ar
senal de la Carraca durante el bienio de 1915 y 1916,
s. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
por la Intendencia y Asesoría general de este Mi
nisterio se ha servido aprobarlos con las modifi
caciones siguientes que deberán practicare por el
arsenal de la Carraca inmediatamente de recibir
los pliegos, considerando este servicio corno de
carácter preferente:
1•a Las relaciones de los lotes núms. 1, 6 y 16
deben foliarse, sellarse y rubricarse, de acuerdo
eon lo prevenido en el punto 3 ° de la real orden de
7 de diciembre de 1907 (D. O. núm. 277).
2•a En las relaciones de los lotes núms. 8 y 9 se
expresa la clase de unidad de tornillos y ollaos con
la abreviatura 4(g•a‘>, y debe consignarse la palabra
completa de •Igruesa>, con nota aclaratoria y auto
rizada al final de las mismas, en que conste el nú
mero de unidades que contiene esta medida que no
tiene carácter legal en el vigente sistema de pesas
y medidas, expresándnse también en otras rela
ciones en que la clase de unidad es el millar, esta
palabra con todas sus letras y no en abreviatura.
3.a En la condición La se dice que el objeto de
la licitación es el suministro de los materiales y
efectos comprendidos en los «diez y siete lotes» que
figuran en las condiciones facultativas. Como en
éstas solo se comprenden diez y seis lotes, convie
ne subsanar el error.
4.a En la condición 12 'las palabras (‹se rescin
dirá el contrato» serán sustituidas por las de zpo--
(irá rescindirse el contrato.»
5.a 1;1 último párrafo de dicha condición 12 debe
suprimirse porque sienta una doctrina cuya fuerza
arranca de los preceptos de la ley, y no de lo que
se estipule por las partes en-el contrato.
6.a En la condición 20 se sustituirán las pala
bras se considerará rescindido el contrato» por
#podrá Ja;Administración tener por rescindido el
contrato.»
7.a La condición 23 se suprimirá toda vez que
implicitamente se halla comprendida en la 22.
Es asimismo la voluntad de S. M., que una vez
practicadas en los pliegos las modificaciones di
chas, se anuncie la subasta por el arsenal de la Ca
rraca, con carácter de urgente, a fín de tener con
tratado el servicio en el más breve plazo.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 6 de mayo de 1915.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Asesor general de este Ministerio.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
Construcciones de Pirtillería
Material
Padecido un error do copia en las cuartillas originalos de
la siguiente real orden publicada en el DIARIO OFICIAL núme
ro 102, se reproduce debidamente rectificada.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo propuesto por esa Jefatura de construccio
nes de A itillería y lo informado por la Intenden
cia general y 2.a Sección (Material) del Estado Ma
yor central, se ha servido disponer que por comi
sión a compras, compuesta del Jefe de Artillería,
Inspector en la fabrica do Placencia de las Armas,
y el Habilitado de la provincia marítima de Gijón,
se proceda a la adquisición de 625 granadas de ace
ro, vacías y con espoletas para cañón de 57 milí
metros, «Vickers», con destino al repuesto del 50
por ciento del contratorpedero Villamil, y que de
berán ser enviadas, una vez recibidas, al aposta
dero de Cartagena.
Es asimismo la voluntad de S. M , que el importo
do este pedido, que asciende a nueve mil se1ecienta8
diez y seis pesetas noventa y cuatro céntimos, te
niendo en cuenta el 7 por ciento para embalajes,
pruebas, etc., se satisfaga con cargo al crédito ex
traordinario de seis millones quinienias mil pesa
tas, concedido por real orden del Ministerio de Ha
cienda de 17 de marzo último.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes. Dios guardo
a V. E. muchos años. Madrid 4 de mayo de 1915.
MIRANDA
Sr. General Jefe do construcciones de Artillería.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Si . Intendente general de Marina.
Sr. Jefe Inspector de la Marina en la fábrica de
Placencia de las Armas.
Sr. Comandante de Marina de Gijón.
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Sersticios aindliartes
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas
Cumplida la edad reglamentaria de retiro con
arreglo al, real decreto de 2 de abril de 1913
(C. L. 31) el auxiliar segundo del cuerpo de
Auxiliares de Oficinas de Marina D.•Juan Fernán
dez Boada, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer que con esta fecha cause baja en el servi
cio activo de la Armada, pasando a situación do re
tirado, con el haber pasivo que en su día le sea con
cedido por el Consejo Supremo de Guerra y Mari
na, a cuyo fin por la autoridad correspondiente
debe formarse el oportuno expediente de clasifica
ción pasiva.
Lo que de real orden digo a V. S. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. S. muchos
años. Madrid 7 de mayo de 1915.
MIRANDA
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Cadiz.
Sr. Intendente general de Marina.
•welmoomusINSIMINC:1111~owws.
Vista la documentada instancia que cursa el
Comandante general del apostadero de Ferro!,
del auxiliar 3.° D. Ciprfano Porta Pazos, en
solicitud de tres meses de licencia por enfermo,
s. M. el Rey (q. D. g.), teniendo en cuenta la certi
ficación facultativa que se acompaña y el informe
de esa Jefatura de servicios auxiliares, se ha dig
nado conceder la licencia solicitada.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
marina, lo digo a V. S. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. S. muchos años. Ma
drid 6 de mayo de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Vista la instancia documentada que a la su
perioridad eleva el Comandante general del
apostadero de Ferrol, del escribiente de 2.1 clase
del Cuerpo de Auxiliares de Oficinas, embarcado
en el crucero Río de la Plata, D. Arturo Leyra
Martínez, en solicitud de cuatro meses de Wencia
por enfermo, S. M. el Rey (q. D. g.), teniendo en
cuenta la certificación facultativa que a la instancia
se acompaña y el informe de esa Jefatura, ha teni
do a bien acceder a lo que se solicita, debiendo
el interesado percibir sus haberes por la Habilita
ción de la Plana Mayor del apostadero de Ferro].
De real orden, comunicada por el 13r. Ministro
de Marina. lo digo a V. S. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. S. muchos arios.
Madrid 6 de mayo de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pida1.
Sr. General Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Delineadores
De conformidad con acuerdo del Consejo Su
premo de Guerra y Marina de 29 del pasado,
recaída en expediente de premio de constan
cia del delineador de este Ministerio D. Asen
sio Sánchez Pérez, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha ser
vicio desestimar la petición por carecer el interesa
do de derecho a lo solicitado, con arreglo a lo de
terminado en el art. 94 del reglamento de Maes
tranza de 8 de marzo de 1871.
Lo que de real orden digo a V. S. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. S. muchos
años. Madrid 7 de mayo de 1915.
MIRANDA
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. General Jefe de construcciones navales.
Indultos
Dada cuenta del expediente promovido por
instancia del recluso Manuel Martín Silvera, en
súplica de indulto, S. M. el Rey (ct. D. g.), de
acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina, en acordada de 27 de abril
último, ha tenido a bien desestimar la pretensión
del interesado.
De real orden lo digo a V. S. para su conoci
miento y demás fines.—Dios guarde a V. S. mu
chos años. Madrid 7 de mayo de 1915.
MIRANDA
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Navegacióny pesca marítima
Prácticas de navegación
Excmo. Sr.: Como resolución a lo solicitado por
el oficial de la Marina mercante D. Enrique Labor
de Hernando, de que a todos aquellos pilotos que
se encuentren embarcados como marineros en los
buques de guerra, se les consideren válidas las
prácticas en ellos verificadas;para los efectos de
obtención del título de Capitán; visto lo informado
por la Dirección general do Navegación y Peca y
lo que dispone la ley de Reclutamiento de la Arma
da de 8 de marzo de 1915 en sus bases y 7., por
lo que no es obligatorio el servicio de la Armada
para Capitanes, Pilotos y Maquinistas navales,
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha dignado resolver que
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no procede acceder a lo solicitado, para no impo
ner obligaciones a los Jefes de los buques de gue
rra que serían contrarias a la buena organización
:y régimen interior de los mismos.
Pe real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guardó' a V. E. muchos años.
Madrid 30 de abril do 1915.
1A1IRANDA
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
SI es. Comandantes de las provincias marítimas.
Servicios sanitarios
Cuerpo de Sanidad
Excmo. Sr : Vista la memoria redactad por la
Junta Facultativa de Sanidad del apostadero de
Cádiz, acerca de las «Condiciones médico-higiéni
cas de la capital de dicho apostadero:, redactada
en cumplimiento de lo prevenido en real orden de
25 de septiembre último (D. O. núm. 214, pág. 1.404),
S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con el informe
unánime de la Junta Superior Facultativa de Sani
dad de la Armada, en sesión de 29 de abril último,
ha tenido a bien disponer sea aprobada, y que con
siderándolo un excelente trabajo, se manifieste el
agrado que produjo su lectura y se den las gracias
a los subinspectores de 1.a clase D. Enrique Calvo
y Fortich y D. José Rodríguez Uller, al de 2.a don
Luis Vidal y Teruel y a los médicos mayores don
Adolfo Sánchez Otero, D. Vicente de las Barreras
y Arruevarrena y D. Antonio Cañas y Jaramillo,
que la han redactado.
De real orden lo digo a V. E. para su oonocimien
ro y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
—Madrid 7 de mayo de 1915.
RANDA
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de !a Armada.
Sr. Comandante geral del apostadero de Cádiz.
Sr. Inspector general de Sanidad de la Armada.
Excmo. Sr.: Vista la solicitud del primer médico
D. Alfonso Cano Pinteño, destinado en la Secreta
ría de la Jefatura de servicios y Detall de Practi
cantes del apostadero de Ferrol, en súplica de que
se aclare la real orden. de 5 de marzo último
(D. O. núm. 54, pág. 380) que le concede dos meses
de licencia por enfermo, en el sentido de que sean
cuatro por los fundamentos que expone en su ins
tancia, S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido a bien dis
poner que se ratifique la rr:al orden de 5 de marzo
citada, o sea,que la licencia, que se le concede, es
de dos meses; la que se le comenzará a contar el
día que sea pasaportado, después de ser alta en el
Hospital, sin perjuicio de que al término de ella, y
en forma y tiempo reglamentario, Con nuevo reco
nocimiento, solicite más, Si todavía no estuviese
curado.
De real orden, comunicada por -el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos eños.--Ma
drid 7 de mayo de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pida1.
Sr. Jefe de los servicios sanitarios. de la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz y Ferrol.
Sr. Intendente general de Marina.
•=::5
Farmacéuticos
Excmo. Sr.: Terminado el concurso convocado
en 30 de enero último (D. O. núm. 26, )ág. 189) paisa
proveer dos plazas ele segundos farmacéuticos de
Sanidad de la Armada, y aprobada la propuesta
hecha por la Junta correspondiente, S. ..41. el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien nombrar segundos far
macéuticos de la misma a D. Ramón Martínez Lo
sada y D. Eduardo Portal Villamil, por el orden
que van relacionados y con la antigüedad del día
en que tomen posesión de sus respectivos destinos.
Es asimismo la voluntad de S. M., que D. Ramón
Martínez Losada, sea destinado a la sucursal de la
farmacia del Hospital del apostadero de Cartagena,
y D. Eduardo Portal Villamil a la de igual clase
del apostador(' de Cádiz, debiendo presentarse en
sus respectivos apostaderos para encárgarse de los
mencionados destinos, antes de la segunda revista
administrativa a contar de la fecha de esta sobera
na disposición.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 7 do mayo de 1915.
MIRANDA
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferro! y Cartagena.
Sr. Inspector general de Sanidad de la Armada.
$r. Intendente general de Marina.
Publicaciones
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que las <sEnstrucciones sanitarias
para buques que no tengan médico ni practicantEp,
aprobadas por real orden de 20 de marzo último
(D. O. núm. 66, pág. 447), e impresas en virtud de
la soberana disposición de 16 de abril próximo pa
sado (D. O. núm. 8á, pág. 574), sean repartidas en
tre los correspondientes organismos de la Armada,
a cuyo fin se remitirán cuarenta ejemplares a cada
uno de los tres apostaderos y escuadra.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
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Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ala
drid 8 de mayo de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Comandante general de la escuadra de iris
iruccion.
Circuiares y disposiciones
DIRECCIÓN GENERAL DE NAVEGACIÓN Y PESCA MARÍTIMA
Industrias de mar
Circular.—Visto el oficio de V. S., de fecha 17 del
mes actual, transcribiendo otro del Ayudante de
Ayamonte, y la carta dirigida al Comandante gene
ral del apostadero de Cádiz, por siete obreros cono
cedores de los trabajos de almadrabas, referentes
a que se influya con los dueños de esta clase de
artes en favor de los obreros parados de aquella
provincia, a fín de que sean colocados con prefe
rencia a los extranjeros:
Considerando que no existe precepto reglamen
tario por el cual pueda exigirse a los concesio
narios de almadrabas que empleen personal espa
ñol en vez del extranjero en las faenas terrestres de
las almadrabas, puesto que el reglamento en su
artículo 3.° solamente hace referencia al personal
para las faenas a flote, intereso de V. S. se sirva
hacer llegar a conocimiento de los concesionarios
•le almadrabas, existentes en esa provincia, el sumo
agrado con que se vería que dentro de los límites
que el negocio les permita, ocupen el mayor nú
mero de trabajadores españoles, a fín de disminuir
en lo posible la crisis por que atraviesa la clase
obrera nacional.
Dios guarde a V. S. muchos años.---Madrid 4 de
mayo.& 1915.
El Director general de Navegación y Pesca marítima,
Ricardo Fernández de la Puente.
Sr. Director local de Navegación y Comandante
do la provincia marítima de Huelva.
Sres. Directores locales de Navegación y Coman
dantes de las provincias marítimas donde radiquen
pesqueros de almadrabas.
RECTIFICACIÓN
Observado un error material en el reglamento
provisional para el ingreso en la Escuela de apren
dices marineros, caso 10.° del art. 7.°, publicado con
paginación independiente en el DIARIO OFICIAL nú
mero 103, se entenderá rectificado en la siguiente
forma:
,.10." Que tengan lo's aparatos de la visión y dela audición en estado de absoluta integridad anatómica y funcional y que posean completa potenciavisual y auditivo en ambos ojos y oídbs.,
Madrid 8 mayo 1915.
El Direotor del DIARIO OFICIAL,
Manuel de la Puente.
ANUNCIO DE SUBASTA
PRIMER REGIMIENTO DE INFANTERtA DE MARINA
San Fernando.,—((adiz).
Por acuerdo de la Junta Económica de este regimiento, se saca a subasta la adquisición de 114 trajes de tela
kaki para las clases que visten el de sargento, compuestode pantalón, guerrera y botines; 1.284 para las que vistenel de soldado, y 854 fundas de tela kaki para morrión,
para toda la fuerza de este regimiento, con, arreglo a lodispuesto en la real orden de Marina de 26 de febrero úl
timo (D. O. núm. 49, página 349), y a los precios máxi
mos de 17,65 y 13,40 pesetas, respectivamente, los trajes,sin botonaduras ni emblemas y 1,50 pesetas el par defundas, cuyo acto tendrá lugar en el despacho del Sr: Co
ronel Jefe del regimiento, el día 17 del presente mes alas 14 horas, enéontrándose el pliego de condiciones,
como asimismo el reglamento porque se rige el Cuerpotara contratar, en la Secretaría do la oficina del Sr. Co
ronel, todos los días laborables de 12 a 15, para que losseñores que deseen tomar parto en la subasta, puedanexaminarlos.
San Fernando, 3 de mayo de 1915.
El Capitán comisionado,
Antonio L. de Soria.
p del riniterto de Marina.

